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Angles – Tour de Moricq
Évaluation (1996)
Marie-Ève Scheffer
1 Une première opération archéologique a été réalisée sur ce donjon médiéval (XVe s.)
en 1990. Il s’agissait de sondages d’évaluation avant la réalisation de travaux par les
Monuments  historiques.  C’est  à  nouveau  à  l’occasion  de  travaux  (pose  d’un  toit
provisoire)  qu’une  étude  de  bâti  a  été  lancée,  afin  de  profiter  de  la  ceinture
d’échafaudages  mise  en  place  à  l’intérieur  et  à  l’extérieur  de  la  tour.  Celle-ci  s’est
déroulée en deux temps. Tout d’abord, une équipe topographique a pris une série de
clichés qui, après redressement, ont servi à l’élaboration du relevé pierre à pierre des
quatre élévations internes. Puis on a procédé à la réalisation de sondages et piquetages,
ainsi qu’à une analyse architecturale (interprétation et complément des relevés).
2 L’amorce d’une rainure de flèche a été retrouvée après piquetage au-dessus de l’entrée,
ce qui a permis de préciser le mode de fonctionnement du pont-levis.  Sous l’entrée
frontale actuelle, la fouille d’un remblai sableux d’environ 0,30 m d’épaisseur a abouti
au dégagement du dallage du XVe s. et des vestiges de l’entrée originelle en chicane,
avec  herses  et  assommoir.  Des  précisions  ont  été  apportées  sur  les  aménagements
intérieurs. Sa qualité de tour-résidence est désormais bien attestée et la fonction de
chaque  niveau  semble  fixée.  Mais,  à  l’issue  de  cette  étude,  bien  des  interrogations
subsistent. Ainsi, l’entrée se fait actuellement par le niveau de réception, au rez-de-
chaussée, mais il est difficile de préciser si le niveau de stockage en contrebas était déjà
enterré au XVe s., comme c’est le cas aujourd’hui. D’autre part, la question de l’existence
de combles  est  toujours  sans réponse.  Une campagne ultérieure est  envisagée pour
permettre de répondre à ces questions.
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